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B onitati Divime omnino conveniebat, certam credendo-nan £f agendörum normam harninibus prcefcribere.Quum enim DEus fit optim.us , in creaturas quo-
que fuas bona quarvis, quorumcapaces funt, conferre &
vult vi bonitatis fua:- & poteft vi omnipotentia: fuar.
Enimvero quum fapiéns, qui vult finem, media quo-
que e.idenr obtinendo infervientia velie cenfendus fit,
& DfEus voluntati efficaci defideret felicitatem homi-
num tam temporalem guam a:ternam, media quoque
illi^monftravit, & Sva; Majeftati & humana: indoli con-
grua, quibus uti debent, ne votis fuis excidant. Enim-
vero aut indifferens plane fuit, quaecunque media ar-
ripiat homo, ad felicitatem contendens, aut hatc certa
,erunti>, unifo.rmia atque fini obtinendo proportionata.
Prius arguit vel cafui fortuito omnia effe «sommittenda,
qui quum nullum prxftruat intelle<ftum, nedum per-
fecliflimum, furamo ac fapientiflimo rerum Moderatori
convenire nequit; vel.quod homini fufficiat, qualem-
cunque obrineat felicitatem, quoniam a mediis quafi
reoloratur finis. Quocirca quum felicitatis fpeeiem mul-
ta mentiantur ; indifferens quoque erit , utrum homo
poft hane vitam felicitatem veram conlequatur, vel et-
jam in omnium calamitatum barathro jeternum harreat;
guam indifferentiam ne ipfos quidem Indifferentiftas
probaturos exiftimo. "' Pofterius autem ficut nullis labo-
rat di@cultatibus , fed fapientix & bonitati Divinar opti-
meconvenit. itafequitur, DEum certam credendorum &
agendörum normam hominibus praffcripfifle. Ulterius
quumDEus fit infinitus, ratio autern noftra fit admodum




fiiijl exigere velie : attamen quum DEus, qui ipfa effi
verkas, taiia nobis in noftram falutem manifeftaverit >
fidem dictis ejus absque ornni feaefitatipner habcrc, debe-
mus: adeoque norma credendorum adeo certa eft, ut
ne quidem per exaétifUmas demonftrationes Geometri-
cas ad illum certkudinis gradum adlcendere lieeat.
§. IX.
Hinc igitur rurfus apparet, quantum raticni reptt*
/ynent ludifferentiflanmi plnciia. Quum enim DEus certarn
credcndorum & agendorum normam- homtnibus pre-
fcripferit §. VIII; quumque Indifterens reipeclu DEi
dicafur id, cujus etiam contrarium velie pofeft: ergö"fi
Ir,dif&rentisrous Religion-um fibi conftaret, DEus quem-
cunque fui cuitum proharet, nee requireret, vt horrii-
nes bbfervarent normam, quam ipfis prxfcripfit, quod
abfurdum eile, quifque animadvertit. Uiterius quum
finis omnium rerum generalis "fit rnanifeftatio glorix
Divina;, quumque refpeclu DEi nihii fit bonum, nifiquod
omnia ejus attributa referat ;. ■ ergo , fi IndifFerentifmus
modo dictus DEo probaretür, prono flueretalveo, DEum
his contraria non prorfus improbare. Parum igitur cu-
raret, utrum aiiquid ad fuam gloriarn -tenderet , ve!
ru'Jii; utrura aciiones hominum attributis Divinis eflent
conformes, vel ab rpfis difcreparent, adcöque incuria,
quin &r. irnperfeclio in DEum perfectiflimum caderet.
En.i igiC&s in cjuara inextricabiies abfurcjitatum labyrin-
,:'" os fe.e conjiciant IndifFerentifta'. Patet ergo, quod'
Dxo Indifferens efie non poflit, quamcunque creaturå
rationalis profiteatur Religionem. De^ectetur itaque Do-
mmus VQLTAIRE, & blandam animo concipiat volu-
ptatem, quando DEum, ceu optimum patremfamilias
köi -repneléatat, ., qui fingulis fuis liberis übicunque ter-
rarum
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rarum & quomodocunque vixerint, sequaliter benefacit;
attamen ficut hicce characler non convenit boho ac cor-
dato Principi; ita idem multo minus in. fupremum Nu-
men ouadrat. Quemadmodum enim exitiofa foret illi-
us indulgentia, fi fronte asque ferena adfpiceret cives
tam leges oblervantes, guam qui ferociaj criftas ita
erigunt, ut, miffis iegibus, ad fuum tantummodo bene-
placitum vitam componant, guamvis de castero utrique
caveant , ne tranquiliitatem publicera convellant ; ita
multo minus juftiftimus DEus ferre poteft homines, qui
fe imperio ejus fubducunt, & cum contemtu legum„
ab ipfo benigniffime latarum, fibi ipfis fingunt regulas,
quibus conve-nienter fe gerere velint; licet de ca:tero
ab enormibus caveant fceleribus, & placidaffi. degant
yitam civilem.
§" X.
Pra:terea. licet Indifferentiftas fundarnenti loco po-
nant .amorem DEi atque aliorum; attamen fi ipforum
opinionem ad vivum refecemus, deprehendefnus, qucvd
iucum folummodo fpeciofa håc propofkiohe fåciant
fimplicioribus. Quamvis enim amor in fe fit affectus
bonus, attamen nifi in iilius excercitio certus obferve-
tur ordo, benignam indolem faciie mntafj^Sicut igitur
amoris proprium eft, ut quisque ad perfbme amata;be-
neplacitum fefe componere, ejusque perfectiones , fi
modo fieri poffit, augére ftudeat, ita neceöarium omnino
eft, indagare, qua ratione ejus gratiam demereri queat,
ne optime cogitata peffime cadant. Quum igitur homo
quilibet, imprimis vero Chriftianusy DEunrry in quo o~
mnis bonitatis , omnis pulcritudinis & omnis amabilitatis
radix fka eft, funer omnia amare teneatur, amor au-
tem vel brutus vel nulius potius effet■, nifi homo mo
A 3 tivis
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tivis ducatur, & fibi perfpeda habeat oftkia, obje&o
amoris prseftanda, fequitur quod rite cognofcet tam mo-
tiva amorft DEi, quam etjam ofticia fupremo Nuram-
i exhibenda. Quod fi vero Indifterentismus Religio-
num admittatur, necefle eft, fimul admittere, perinde
efle, quam & qualcm cognitionem fui Conditoris ha-
beat homo, quoniam vt noto notius eft, Religiones in
dogmaticis immanc quantum a fe invicem difcrepent;
unde harc etjam macula Moralibus adfpergeretur, nihil
(cilicet'referre, qualia oflficia DEo exhibeamus; fiquidem
motiva prjeftandorum officiorum petenda fmt ex ip-fa
doclrina de DEo, rebusque Divinis. Qui ergo genu-
inarn de DEo & rebus Divinis notionem non habet, is
nec genuina amoris motiva habet, quare DEum nec
re&e amat nec debito modo colit. Denique dum co-
gitamus, guam diverfus fit diverfarum Religionum ha-itus, quod alia: inevitabili fato omnia ilibjiciant, alice
foediftimis etjam fiagitiis patrocinentur, aiiar virtutes ac
yitia in tenui ponant difcrimine; oppido patcbit, quan-
tum per vel Chriftianarum folummodo
Religionum oificia nobis & aliis praftanda pervertantur.
§. XI.
Sed excutiamus adhue loculos IndifFerentifmi , ut
appareat , quid mali idem in receflu habeat. Per Indiffe-
rentijmum igitur Religionum obtunduntur confcientice no-
fira ftimuli.r Quum enim Indifterentifmus modo nomi-
natus inferat jcquipollentiam Religionum, hax autem
involvaf aequipollentiam de agendis "& omittendis ; quum
etjam vel inträ circum Chriftianum dentur talia Religio-
num placita, quibus ftatuitur, DEum fandiffimum nun-
4inari hominum peccata, quod nonnulLa horum fint in
kc&c ex fuai natura plane venialia, adeo ut in foro Di-
trino
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vlno nulla indigeant expiatione, fatis apparet, qnod per
IndifFerentifmum morahtas plerarumque a&ionum toila-
tur. . Eivmvero Confcientia eft judiaum animas pra&i-
cum de moralitate actionum, quare fi vel nulla fit mo-
ralitas adionum, vel ipfa dependeat ab exemplo & au-
tftoritate quorundam hominum, quod paradoxon pér bv-
differentifmum Religionum erit admitrendum, vana
quoque erit confcientia, vant terrores 6ccruciatus,quos
inträ pecforum fuorum fepimenta poft commiffa nagi-
tia fendunt maleferiati, vana denique vel imaginaria vo-
luptas,—quam experiuntur, etjam inter adverntatum fra-r
gores, quotquot virtutibus fedulam navant operam. Sed
quum hasc omnia dictitante ratione ac comprobante ex-
perienta fint admodum certa, yanus erit Religionum
indiiferentifmus.
§. XII.
Neque illud hoc loco erit filenrio prastereundum t
quod per Indijfererrtifmum Religionum i?7tr»ducatt4r DEit~
mus , Rcligionis ac virtutum peflis. Notum enim efl ,
quod inter craffiora DEiftarum placka.hoc fit, quod
fpEus non curet, utrum colatür, an non, turn etjam^
quo modo DEi cultus inftituatur. Sed hase prascife ur-
gent Indifferentiftas, exiftimantes, fingulos DEi cultus efle
{)lane asquipollentes. Prasterea quis nefcit, quod denturlelia;iones, in quibus ftatuitur, DEo fupremo rerum
Moderatore plane indignum efle, omnium rerum curatti
sgere, aut quis ignorat, quod etjam inter Chriftianos
fuerint, qui fibi aliisque perfvadere fint eonati, Provi-
denriam Divinam ad generum quidem & fpecierum con*
fervationem fefe extendere, non autem ad fingula indi-
%idua pertinere? Hasc autem dogmata. cum vera notio-
fie Providentias Divinas nequaquam confiftere pofllmt,
fed ipfam cunvellunt, Deinde u quiscontendat, vel hasc
tantum
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lafttum de univerfali Indifferentifmo valére, m4pau*
corum folummodo hominum ifla efle placita, ab inte-
gris Ecclefiis non recepta, hoc ipfum prasfracfe non ne-1
gabimus; attamen nobis yiciflim*'conceflum iri fpera-
mus, quod nonnullas etjam Chriftianas Ecclefias, taiia
cc prasfcientia ac providentia Divina"foveant dogmata,
quas & bonitate Divina funt indigna, & libertati homi-
num concreatas baud conveniant, verbo quas perverfa
funt. Sed perverfe de DEo. ejusque operationibus fenti-
re, quum meliora quis diicere poffet, perinde eft ac
fupremi Numinis actus negare: Ergo rurfus fequkur,
quod Indifferentifmus Religionum valeat ad tollendam
DEi Providentiam ; ex qua tamen prascipua & fortiflima
a&ionum noftram motiva fumuntur.
§. XIII.
Argumentis in medium hacfenus allatis addamus , quod
lndifferc77tifmus Religionum latam pändat viam ad Atheis-
mim. Sicut enim ex Phyfica conftat, quod dum duocor-
pora, prascipue vero duo fic dicta menftrua cöntrarias
mdolis inter .fe. mifcentur, ha'c adeo violenter inter fe
agant, ut ältcrum ab altero deftruatur;" fieut etjam iri
civilibus fpeciei quasdam deftrucfionis eft confufiö neg-i
©tiorum atque actionum , qua fit, :ut florentiflimx pri-
dem focietates brevi tempore fatifcant & e/ertantur;
ita per admiifam Religionum asquipollentiam & hinc fe-
eutam earum permixtionem fieri nequit, quin oppofitoi
rum dogmatum alia tollantur ab'aliis, qu* fcena tam-
diu luditur, donec folum Religionis nomen vel umbrä
fuperfiry ipfa vero fubftantia difpereat. Si enim Reli-
jiones' in fe fint asquipoliemes , DEus etjam fingulis
aequaliter delecfatur; unde, quod horrendum diclu, fe-
qßJtur, DEum ipfum Religionem flocci facere ; quo ad*-
mifio, pauci erunt, qui omnem Religionum. fudibriö
*'■■ non
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sion.habcrent. Quis nefck dicfum , quod circumfertur,
POIRETI , egregium fciiicet , quod difcrepantis Religio-
num majoris fieri non debeat, guam veflium j &f difputare
de unius Religiös; is praftantia pra altera, efl felium more
litigare, [es ift cm kat%en-Geti>auké). En quorfum male-
fanus Indifferentifmus perduck homines. An Atheifino
magis quidquam fimile? Sed ut nexus Indifterentifmi at-
que Athcifmi clarius patefcat, obiervanda eft cornmu-
ftis hujus divifio in Tbeoreticum & Pradiicum. Ille in co
confiftit, quod taiia admittantur dogmata, ex quibus
havd operofe fequitur aliquid , quod exiftentiam DEi
convellit. Hic autem co tendit, ut fiagkiis quibufvis
obfletricetur , veniam hominibus indulgens ita vivendi,
quafi nullum eflet Ens (upremum, quod fua iege acfio-
nes eorum determinaret. Quapropter cum Indifferen-
tiftas fupponant, coram DEo perinde elfe, guam Reli-
gionen! quis profiteatur, quumque perverfas de DEo
cfentur opiniones, ipfi etjam fupponunt, DEum bonis &
malis placitis atque acfionibus asqualker delectari. Sed
voluptatem ex malö capere involvit maximam imper-
feclionem, ftquidem talis hypothefis infnitas fiincfitati
repugnet. Quicunque autern fupponkur DEus , cvi non
competunt infinitas & quidem omnes poffibiles perfectio-
nes, is DEus non eft; atqui prius ex principiis Indiffe-
rentiftarum fequitur; ergoetiam.ipforum placitis adfigen-
dum erit abfurdorum abflirdiftimum , quod fciiicet l)Eus
non exiftat: adeoque Indifferentifmus ducit ad Atheis-
mum Theoreticum. Prasterea quum ex Religionum
Indifferentifmo fequatur, quod DEus non curet, utrum
coiatur vel non; hinc porro colligitur, hominem virtu-
tibus continuo ftudentem incaflum laborare, & proinde
fupervacaneo Religionis excerckio iuperfedere poife.
Enl igitur hypothefin Irreligionariis omnibus, quivkiis
B dediti
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dedlti funt, perquam arridentem. Quare quum nexus
inter iilas res elfe dicatur, quarum una in fe continet
rationem alterivs, ex aliatis fequitur, quod inter Indii-
ferentifmum & Atheifmum Prädicum detur nexus, Qui
enim adionum oitöiiurh Indifierentiam refpedu DEi
ftatuunt, ilfi non poilunt non turpilllmls quibusvis cu-
pidkatibus frena laxare & vkiorum luto feie vclutare;
"interea cogitantes: Qiue fupra nes, nihil ad nos. Immo
homo fecum fepetara mox animadvertlt impoffibilita-
tcrn Indifterentifmi. Quum enim Religio generatirn
fpedata confiitat in rnodo colendi DEum, cognitum ;
mverfäs erunt Religion.es, quibus DEus & ejus perfedio-
nes vario rrrödo cognolcuntur ; ficut vera eft illa, quas ex
accurata deDEo cognkione ejufque perfediombus deduci-
tur. His prasmiffis,'ponamus jam diverfas Reiigiones elle
asquipollentes, quod Indifferentifti.s placet, DEus erit aut
mutahilis , fiquidem cognitio de DEo ; diverfa licet st-
que oppofita , ipfius perfedionibus dflet conformis ; aut
fi imuautabilis, poflent oppofita" de DEo ejufque per-
fedionibus opiniones fimul -confiftere, adeoque easden
poflent effe fimul faifäs & veras feu non fal fr. Sed pri-
us vecordiam Atheiitarum ffapir, pofteiius in principi-
nm contradidionis impingit. Ergo Indiiicrentismus eft
impoflibilis.
§. XIV.
- Infuper per Indiffcrcntifmum Religionum toUirur certa
fpes vita. aiertice aliquanch obtinendo. Quum enim per
Indifferentifinum modo didum exiftat confufio quasdam
dV.erfarum .Religionum jLXIII; ex hac necefiario orif
tur EcHpfis cogmtionis humanas in falutis negotio, adeo
ut nefciamus, partim non curemus media, fine
quibus falus Sterila bbtlneri iiequit, & proinde multo
minus
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minus convementl modo eadem ädhibeamus"; Ced nifi
media falutis rke cognofcamus & cognitis utamur, tam
impolTibile eft felicitatem asternam confequi, ac fieri nequit
«t quis gravi morbo decumbens fanitatem recuperet, re-
jedisTalubribus pharmacis. Si dicant Indifferentiftas, me-
dia, quas nobis tradit revelatio, minoris efle momenti, non
folura fallunt & falluntur, fed DEum etjam maxima ad-
ficiunt injuria, qui Filium fuum unigenitum pro falvan-
do genere humano in mortem non tradidiflet , fi lytro mi-
nus pretiofo , infinitas ipfius juftitias fatisfieri potuiflet.
Quid r ■ Quod dentur Indifferentiftarum nonnulli , qui
adeo präster rationem fapiunt , ut contendere non dubi-
tent, animam effe mortalem, autf ad minimum nihil
certi de animas immortalitate nobis conftare ; fed quo
placito in principia Pfychologica graviter . impingunt;
fimul tamen produnt, quod fi per iplos ftaret, fpens
omnem falutis hominibus prasciderent.
§. XV.
Tandem ab Indifferentifmo Religionum ipfa nata-
ra abhorrere videtur. Quis enim hiftorias adeo eft i-
gnarus, ut nefciat, quod ipfi etjam Gentiles, guamvis
vix creperam de DEo rebusque Divinis habuerint ncti-
tiam, in religione tamen, in qua fuerunt inftituti,
ita perftiterint, ut fe ipfos & omnia.. pro avids fa-
pris defendendis devovere non dubitaverint. Sicco jani
prasterimus pede, quod cruenta tamen fui-veftigia re-
liquit, bellum iliud, quod antiquis Grascis facritm dice-
batur, quodque reliqui Boeotias populi Fhocenfibus in-
tulerunt ob vaftatura templu-nv Apollinis , Delphis ex-
ftrudum , quum prasiium potius pro recuperando the*
(auro, guam Religione conieryanda, geftum tunc fuifle,
quis
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quis dicere poflet, licet verifimile fit, quod utrumque
intenderint Boeotii; nemo tamen ignorat, guam perti-
iiaciter cum alias gentes tum Hyperboreas fuperftkiones
Gentilitlas defenderint, adeo ut Sacerdotes Pontificii ad
iilarum animos fledendos coadi plerumque fuerint uti
Logica Tormentaria & jure Canonico. Hiftoria etjam
Gentium Americanarum triftiffimorum ejusmodi exem-
plorum plena eft. Neminem enim, fperamus, fugiunt
diuturna illa pariter atque exitialia bella, quas inter Mexica-
nos & eorum finitimos ad irruptionem ufque Hifpano-
rum immani rabie gefta funt, illis Vizlipuftium cui-
tum cum nefariis ritibus atque facrificiis obtrudentibus ,
his autern repugnantibus, & admittere detredantibus. Si-
militer in America Meridionali Peruani cum fuas fuper-
■ftitiones a vicinis adoptari vellent, hi vero iftis moli-
_minibus refragarentur, integris fasculis bella gefta fue-
runt. Quum igitur Gentiles non permittant, ut fuper-
ftitiones fuperftitionibus mifceantur, ne avitis facris hac
mixtura pretium decedat; quanto magis Chriftianis'cu-
ras cordique efle debet, ut vera religio farta tedaque
maneat, nec per fpeciofåm Religionum asquipoUentiam
detrimentum quoddam capiat.
§" XVI.
Eflent quidem in propofito argumento plura ad-
huc adferenda, fed temporis aliarumque circumftan-
tiarum rationern habituri heic fubfiftere cogimur, poft-
quam plene ceu exiftimamus, oftendimus quam para-
doxa fit IndifFerentiftarum hypothefis. In exitu autern par-
tim monemus homines, ut cogitent, quod fi IndiiTe-
rentifmus in rebus domefticis maximam pariat confufi-
onem & familiam turbet, immo faluti Reipublicx fit
ini-
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inimicifiinrus; multo magis indifferentismusReligionum
falutis noftras negotium penitus difperdet, & exerciri-
um veras pietatis fufflamminabit, partim animkus pre-
camur, faxlt Benigniflimum Numen, ut vera ReligiOj,
nuJlis indiffercntifmi nebulis obfcurata , tahquam
corufcans Phofphorus ad confummadoneni
ufque flvculi nobis luceat ! i
ÅUCTORI Clariftirno.
Prodevrtfe in lucem Tuo, Fräter Optime , akero jamfpecimine Academico, guam inde percepi, latitiamnon
fotui quin publice teftarer. Accendit hane , quo nos junxit
DEus Of nn-tura , dulce Fratemitatis vincuhm. Etenitn
Tiobis uti a tenera usque atate omnia fuere communia, ita for-
tunaridente, una rifi??ms, eadem ?ninante, -una luximus. Viant
guam caepifli , co77temtis uti hucusque ita poft, hacfortitnsS
minis it/fffie y virtutem atque fludia unice habe in deJiciis,
$f perfvafus fis , illam fibi ipfi jucundiffimam effe merce-
detn, bac vero mham fecum ferre voluptatem. Ego quod
finceriffime- opt& , confido före 3ut Summitm -Numen ce~
natibus Tvis hwtfliffivm fucceffws. latas flkssque lar~giaiur.
' Fratema mamt pofiift
HENRICUS JOHANNES WINTE&
Clariffime Dömine CANDIDATE.
Cum alterum jam Te moUri & propediein effe ediiurivn0 eruditionis Tuapublicum fpecimen refciiffem, n<m potui
Jane ab anivio ,id meo impetrare, utintaiita bovorttm omni-
um latitia $f amicorum pracipue uhanimi covgratulationc,
folus ego flercm, fclus vidcrer ingratus mcique immemor
officii. 'Vtdgato fertur proverhio, non elfe opus verbis, übi
rerum adfunt teftimcnia; nec eft ergo, air mvltus bic f.m
in erc&ioris ivgenii Tui docwnentis cclebrandis, atque
probitate optimis confpicua moribus pradicanda. Qaa o-
mnia non ut nunc divulgarem palarn, fed vt dndum &
tomtmmiter nota effe Tibi gratularer, boccc, in haud it.t
pridem Praceptorem, pietaiis mea indicium , paucifimis ad
DoSiiffima Tua Differiationis calcem lineis adpofitis   ex-
ftare volui. Jftac mafle e/fo virtute, Fautor £f Amice
JEftumatifftme, quaque ccepifli via feliciter pcrge. Debita
virtuti prtfmia nee deeffe Tibi finet Juftus DEUS atque in
probos Muvrficus & Liberalis, nec optare ex an/mo vf fin-
ccris ab eodem Optimo Maximo rerum ommum Moderatore
voiis expetere wiquam intermittet
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